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ABSTRACT 
 
XYZ Company has a program to predict leasing income that only predict in constant condition 
where every tenant assumed for leasing renewal. This research is done to build accurate income 
prediction system that accommodate in making strategic decision towards the company. Premier data 
collecting is through direct interview with the company management. The analysis is through data 
training from the previous years to build neural network model. The analysis result shows that this model 
has produced error total value that is smaller than the previous error total value in years before. 
Therefore, it could be concluded that data mining with neural network technique that produced more 
accurate leasing income that could help the company making decision based on the hidden information in 
the database. 
 






Perusahaan XYZ mempunyai program untuk memprediksi pendapatan sewa yang hanya 
memprediksi pendapatan sewa dalam keadaan konstan di mana semua tenant dianggap pasti melakukan 
perpanjangan sewa. Penelitian ini dilakukan untuk membangun sistem prediksi pendapatan yang lebih 
akurat sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis terhadap perusahaan XYZ 
tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan berdasarkan wawancara langsung dengan pihak 
manajemen perusahaan. Analisis dilakukan dengan melakukan training pada data beberapa tahun yang 
lalu untuk membangun model neural network. Hasil analisis menunjukkan bahwa model ini telah 
menghasilkan total nilai error yang jauh lebih kecil daripada total nilai error sebelumnya dengan 
menemukan pola dari data di tahun-tahun sebelumnya. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa data 
mining dengan teknik neural network dapat menghasilkan prediksi pendapatan sewa yang lebih tepat 
sehingga dapat membantu perusahaan XYZ dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan 
informasi tersembunyi dari database yang ada. 
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